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Farmers are justified in aiming for a high 
level of production in 1948 because of 
prospective prices of farm products and 
the great human need for food. Careful 
use of grains in animal feeding will help 
meet the imm~diate need for food. Wider 
use of good soil conservation practices 
will enable us to produce more food and 
at the same time protect our own eco­
nomic security. 
This report reflects the best judgment 
of our outlook committee at this time. 
Unforeseen developments, however, may 
materially alter the outlook before the 
end of 1948. Good farm management and 
conservative business practices 
will help us meet these 4IIP 
changing conditions. , f 
January, 1948 ' I 
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S T R O N G  D E M A N D  F O R  

F A R M  P R O D U C T S  

P r i c e s  o f  I l l i n o i s  f a r m  p r o d u c t s  w i l l  f l u c t u a t e  a t  
h i g h  l e v e l s  d u r i n g  1 9 4 8 .  P r e s e n t  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  
a v e r a g e  p r i c e s  w i l l  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 7 .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d a n g e r ,  h o w e v e r ,  o f  f u r t h e r  i n ­
f l a t i o n .  T h e  a v a i l a b l e  s u p p l y  o f  m o n e y  a n d  c r e d i t ,  
g r o w i n g  o u t  o f  G o v e r n m e n t  s p e n d i n g  d u r i n g  t h e  w a r ,  
w o u l d  s u p p o r t  m u c h  h i g h e r  p r i c e s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  l o n g - e x p e c t e d  
p o s t w a r  d e c l i n e  i n  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  m a y  b e g i n  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 8 .  
A  s t r o n g  d o m e s t i c  d e m a n d  w i l l  b e  t h e  m a j o r  
f a c t o r  s u p p o r t i n g  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  i n  1 9 4 8 .  
C o n s u m e r  b u y i n g  p o w e r  w i l l  b e  s t r o n g  a s  a  r e s u l t  o f  
l a r g e  p a y r o l l s .  P a y r o l l s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  l a r g e  
e x p e n d i t u r e s  f o r  h o u s i n g ,  e x p a n s i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s  
a n d  i n d u s t r i a l  f a c i l i t i e s ,  a u t o m o b i l e s  a n d  o t h e r  t r a n s ­
p o r t a t i o n  e q u i p m e n t ,  f a r m  m a c h i n e r y ,  h o u s e h o l d  a p ­
p l i a n c e s ,  a n d  G o v e r n m e n t  s e r v i c e s .  
D e m a n d  f o r  f a r m  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t  w i l l  b e  
s t r o n g  i n  1 9 4 8 .  T h e  d e s t r u c t i o n  w r o u g h t  b y  w a r  a n d  
u n f a v o r a b l e  g r o w i n g  s e a s o n s  h a v e  r e d u c e d  foo~ p r o ­
d u c t i o n  i n  m a n y  a r e a s .  I n  w e s t e r n  E u r o p e  f o o d  s h o r t ­
a g e s  a r e  i n t e n s i f i e d  b y  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  
h a v e  p r e v e n t e d  t h e  n o r m a l  m o v e m e n t  o f  f o o d  f r o m  
s u r p l u s - p r o d u c i n g  a r e a s  i n  e a s t e r n  E u r o p e .  T h e  U .  S .  
p r o b a b l y  w i l l  s u p p l y  s u b s t a n t i a l  q u a n t i t i e s  o f  f a r m  
p r o d u c t s  t o  t h e  f o o d - d e f i c i t  a r e a s  i n  E u r o p e  f o r  a t  
l e a s t  a  f e w  y e a r s .  
C o s t s  o f  p r o d u c i n g  f a r m  p r o d u c t s  w i l l  b e  h i g h e r  
i n  1 9 4 8  t h a n  i n  1 9 4 7 .  F a r m  w a g e  r a t e s  a n d  p r i c e s  o f  
f a r m  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  m a y  i n c r e a s e .  C o s t s  
o f  f e e d ,  f e r t i l i z e r ,  a n d  m o t o r  f u e l s  p r o b a b l y  w i l l  a v e r ­
a g e  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 4 7 .  R e a l - e s t a t e  a n d  p e r s o n a l ­
p r o p e r t y  t a x e s  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r ,  e s p e c i a l l y  
i n  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t a x e s  h a v e  n o t  i n c r e a s e d  s u b ­
s t a n t i a l l y  i n  r e c e n t  y e a r s .  
T h e  q u a n t i t y  o f  f a r m  p r o d u c t s  t o  b e  s o l d  f r o m  
I l l i n o i s  f a r m s  i n  1 9 4 8  w i l l  b e  s m a l l e r  t h a n  i n  1 9 4 7  a n d  
p r o d u c t i o n  c o s t s  w i l l  b e  h i g h e r .  T h i s  w i l l  r e d u c e  t h e  
a m o u n t  o f  i n c o m e  a v a i l a b l e  f o r  l i v i n g  e x p e n s e s  a n d  
i n v e s t m e n t .  
P r e m i u m s  f o r  e f f i c i e n t  f a r m i n g  w i l l  b e  r e s t o r e d  
a s  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e  i n  r e l a t i o n  t o  p r i c e s  
o f  f a r m  p r o d u c t s .  T h i s  w i l l  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  s i t u a t i o n  o f  r e c e n t  y e a r s  w h e n  t h e  p r e m i u m s  
h a v e  b e e n  f o r  l a r g e - s c a l e  o p e r a t i o n s  r a t h e r  t h a n  f o r  
e f f i c i e n t  f a r m i n g .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  

U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  

a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  

H .  P .  R U S K ,  D i r e c t o r  

A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  

STRONG DEMAND FOR WHEAT 
Prices of wheat in 1948 probably will continue at 
near record levels until the new crop is harvested. 
Even then prices are expected to remain well above 
Government loan rates. 
In 1947 U. S. farmers produced by far their largest 
wheat crop. It totaled 1.4 billion bushels, nearly three 
times as much as is needed for food in the U. S. in 
one year. Exceptionally large exports to Europe, 
however, will reduce wheat stocks in the U. S. to low 
levels by next July 1. Current indications are that 
there will be a strong demand for any U. S. wheat 
available for export in the 1948-49 marketing year. 
Illinois farmers appear to have seeded a larger 
acreage of wheat in 1947 than in most other recent 
years. This larger acreage will permit some farmers 
to increase legume acreages in line with good soil­
management requirements. 
FORAGE SEED SUPPLIES 
The supply of alfalfa seed (107 million pounds) is 
the largest on record, and prices to growers in Octo­
ber were the lowest in six years. Supplies of red­
clover seed (86 million pounds) and alsike-clover seed 
(27 million pounds) are much smaller than last year, 
and prices have been at or near a record high. Seed of 
other clovers is in moderate supply, but prices are 
likely to be high because of the scarcity of red clover. 
Illinois farmers who have soil adapted to alfalfa 
- soil that is well drained, sweet, medium to high in 
phosphorus, and medium to high in potassium - can 
save money by using alfalfa to replace part or all of 
the red clover they would normally seed. The alfalfa 
will produce as much hay and pasture as the red 
clover or even more. 
Grass-seed supplies are fairly ample. Bromegrass 
seed production in 1947 was two and one-half times 
that of 1946 but somewhat less than the average of 
1942-1945. Bromegrass prices are below the average 
of the past three years. Timothy, orchard grass, and 
redtop seed, while not as abundant as bromegrass 
seed, will probably meet normal demands. Produc­
tion of Sudan-grass seed was off 14 percent from 1946, 
and was next to the smallest on record. Supplies of 
bluegrass seed are large. 
Up-to-date farm outlook information is put out 
every week by the College of Agriculture. An 
outlook report, along with a market review, is 
given every Friday at 12:45 over station WI L L 
(580 on your dial) as a part of the Illinois Farm 
Hour. A weekly letter, containing market and 
outlook information, is sent to all who request it. 
CAREFUL FEEDING CALLED FOR 
" The feed situatiQn in IllinQis calls fQr mQre effi­
cient use Qf grain rather than fQr any general reduc­
tiQn Qf livestQck numbers. TQtal supply Qf feed 
grains in the U. S. (cQrn, Qats, barley, and sQrghum 
grain) will be nearly Qne-fifth smaller than in 1946-47 
and the smallest in recent years. 
TQtal U. S. supply Qf corn fQr 1947-48 is abQut 
2.75 billiQn bushels, abQut Qne-fifth less than last year 
and the smallest since 1937. The amQunt Qf CQrn to. be 
SQld frQm farms will be abQut a third less than last 
year, mainly because Qf PQQr CQrn crQPS in IllinQis 
and IQwa. 
Supplies Qf oil-seed cake and meal will be 5 per­
cent larger in 1947-48 than in 1946-47. Supply Qf 
wheat mill feeds will again be large, but prQbably 
nQt as great as the recQrd supply fQr 1946-47. 
In mQst sectiQns Qf the cQuntry, the supply Qf hay 
is large especially in relatiQn to. the number Qf hay­
cQnsuming animals Qn farms and the supply Qf feed 
grains. Prices Qf hay, therefQre, are nQt likely to. be 
high in cQmparisQn with prices Qf mQre CQncentrated 
feeds. 
Livestock feed requirements in 1948 will be mQd­
erately smaller than in 1947. HQgs prQbably will be 
SQld at sQmewhat lighter weights. The spring pig crQP 
is expected to. be mQderately smaller. Less grain will 
be fed to. beef cattle. Dairy CQWS and PQultry will be 
fed less liberally. And there will be fewer wQrk ani­
mals to. be fed grain in 1948 than in 1947. 
. Prices of corn and other feeds will cQntinue high 
in 1948, at least until it becQmes clear that there will 
be a gQQd CQrn crQP. Judging by Qther years when 
the CQrn crQP was relatively small and hQg numbers 
were reduced, the price Qf CQrn may nQt rise as much 
as usual frQm early winter to. the next summer. CQrn 
futures markets in December, 1947, indicated that 
slightly IQwer prices were expected by next July. 
Prices Qf high-prQtein feeds will appear high, but it 
will be eCQnQmical to. buy enQugh Qf them to. balance 
ratiQns and thus save high-priced CQrn. 
SOYBEAN PRICES STRONG 
Prices Qf sQybeans in the crQP year ending Sep­
tember 30, 1948, are expected to. average mQderately 
higher than in the previQus crQP year. High WQrld 
prices fQr fats and Qils and shQrt feed supplies in the 
U. S. prQvide a PQtentially strQng demand fQr SQy­
beans. A GQvernment decisiQn to. ease eXPQrt restric­
tiQns fQr sQybeans Qr sQybean prQducts WQuid raise 
prices. Altho. the demand fQr sQybeans may be strQng 
next fall, prices will prQbably nQt justify an increase 
in sQybean acreage at the expense Qf a gQQd crQP 
rQtatiQn. \ 
CATTLE AND BEEF 

Beef production in 1948 may be arQund a billiQn 
PQunds less than in 1947. Cattle numbers were 
reduced cQnsiderably in the past year by heavy 
slaughter Qf CQWS, heifers, and steers. The scarcity 
and high prices Qf bQth CQrn and feeder cattle will 
further reduce the number Qf cattle to. be fed Qn 
grain in 1947-48. FurthermQre the cattle which are 
fed grain will be given less than the usual amQunts, 
and less beef will be prQduced. 
Cattle prices may average higher in relatiQn to. 
hQg prices because beef prQductiQn is expected to. be 
reduced mQre than prQductiQn Qf PQrk. OccasiQnally 
relatively heavy marketings Qf grain-fed cattle may 
cause tempQrary price declines. PrQspective light 
marketings Qf the better grades Qf cattle next sum­
mer favQr a nQrmal seasQnal advance in prices Qf 
such cattle at that time. 
HOGS AND· PORK 
Hog prices will be kept at high levels during the 
first part Qf the year by a very strQng demand frQm 
CQnsumers and in the later mQnths by relatively light 
market supplies. The demand fQr PQrk will receive 
SQme additiQnal supPQrt as a result Qf the smaller beef 
supplies expected in 1948. 
Pork production in 1948 is expected to. be mQd­
erately smaller than in 1947. HQg slaughter during the 
first eight mQnths Qf 1948 will be abQut the same as 
last year. Average market weights will be somewhat 
lighter than in 1947 but prQbably no. lighter than dur­
ing prewar years. 
The small 1947 CQrn crQP is expected to. cause a 
mQderate reductiQn in the 1948 spring pig crQP. This 
reductiQn will shQW up in lighter marketings after 
September 1. The fall and winter periQd Qf heaviest 
marketings prQbably will be later than usual, because 
many farmers will wait fQr the new crQP Qf CQrn fQr 
fattening their hQgs next fall. 
LAMBS AND WOOL 
Lamb prices are expected to. cQntinue high in 
1948. Relatively few fed lambs will be available in the 
first part Qf the year. The 1948 lamb crQP may be Qnly 
abQut 21.5 milliQn head, the smallest in twenty-three 
years. , 
Wool. SQme IllinQis farmers will receive cQnsid­
erably higher prices fQr WQQI in 1948 than in 1947. In 
19'17 average prices drQPped to. 35 cents a PQund when 
thCj: GQvernment price-supPQrt prQgram lapsed Qn 
April 15. In 1948 the GQvernment will supPQrt WQQI 
prjces at the same level as in 1946, when IllinQis farm 
prices Qf WQQI averaged 43 cents a PQund. 
F A R M  F A M I L I E S  C A N  L I V E  B E T T E R  
M o s t  I l l i n o i s  f a r m  f a m i l i e s  w i l l  h a v e  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  l e v e l  o f  l i v i n g  i n  1 9 4 8 .  T h e y  
w i l l  h a v e  m o r e  m o n e y  ( f r o m  i n c o m e  p l u s  s a v i n g s )  
f o r  l i v i n g  e x p e n s e s  t h a n  h e r e t o f o r e .  
M a n y  i t e m s  n e e d e d  b y  f a r m  f a m i l i e s  - s u c h  a s  
h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  a n d  e q u i p m e n t ,  f u r n i t u r e  a n d  
f u r n i s h i n g s ,  c l o t h i n g ,  a u t o m o b i l e s ,  a n d  b u i l d i n g  m a ­
t e r i a l s  - w i l l  b e  s o m e w h a t  e a s i e r  t o  g e t  t h a n  i n  t h e  
l a s t  s e v e r a l  y e a r s .  T h e r e  a r e  f e w  s i g n s  t h a t  a n y  o f  
t h e s e  i t e m s  w i l l  b e  c h e a p e r  i n  1 9 4 8 .  S o m e  m a y  b e  
h i g h e r ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e r e  i s  a b  o t h e r  r o u n d  o f  w a g e  
i n c r e a s e s  i n  i n d u s t r y .  P r i c e s  w i l l  s t i l l  b e  r e a s o n a b l e ,  
h o w e v e r ,  i n  r e l a t i o n  t o  f a r m  i n c o m e s .  
R e t a i l  p r i c e s  o f  f o o d  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  h i g h  
t h r u o u t  1 9 4 8 .  M e a t ,  p o u l t r y ,  e g g s ,  a n d  c e r e a l  p r o d u c t s  
w i l l  p r o b a b l y  a v e r a g e  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 4 7 .  J a n u a r y  
a n d  J u n e  w i l l  b e  g o o d  m o n t h s  f o r  f a m i l i e s  t o  b u y  
p o r k  f o r  f r e e z i n g .  W i n t e r  a n d  s p r i n g  m a r k e t s  w i l l  b e  
f a v o r a b l e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  b e t t e r  g r a d e s  o f  b e e f  
f o r  t h e  l o c k e r .  
F R U I T S  A N D  V E G E T A B L E S  
D e m a n d  f o r  f r u i t s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a b o u t  a s  
s t r o n g  i n  1 9 4 8  a s  i n  1 9 4 7 .  P r i c e s  o f  i n d i v i d u a l  f r u i t s ,  
h o w e v e r ,  m a y  b e  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  i n  1 9 4 8  b e ­
c a u s e  o f  d i f f e r e n t  y i e l d s .  
A p p l e  p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i s  p r o b a b l y  w i l l  b e  c o n ­
s i d e r a b l y  b e l o w  t h e  l a r g e  p r o d u c t i o n  i n  1 9 4 7 .  T h e  
U .  S .  a p p l e  c r o p ,  a b o u t  a v e r a g e  i n  1 9 4 7 ,  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  a b o u t  t h e  s a m e  i n  1 9 4 8 .  
T h e  I l l i n o i s  p e a c h  c r o p ,  w h i c h  w a s  e x c e p t i o n a l l y  
l a r g e  i n  1 9 4 7 ,  m a y  b e  l a r g e  a g a i n  i n  1 9 4 8 .  T h e  U .  S .  
p e a c h  c r o p  i n  1 9 4 7  w a s  o n l y  3  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  
r e c o r d  1 9 4 6  c r o p ,  a n d  a n o t h e r  v e r y  l a r g e  c r o p  i s  
p r o b a b l e  i n  1 9 4 8 .  I l l i n o i s  p e a c h  g r o w e r s  a r e  f i n d i n g  
i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  f r o m  g r o w e r s  i n  o t h e r  s t a t e s  
h a r v e s t i n g  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e .  
D e m a n d  f o r  v e g e t a b l e s  w i l l  b e  s t r o n g  i n  1 9 4 8 ,  
p r o b a b l y  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 7 .  P r i c e s  o f  i n d i ­
v i d u a l  c r o p s  f o r  t h e  f r e s h  m a r k e t  w i l l  d e p e n d  u p o n  
t h e  s i z e  o f  e a c h  c r o p .  U n f a v o r a b l e  w e a t h e r  l a s t  s p r i n g  
l o w e r e d  p r o d u c t i o n  o f  s o m e  v e g e t a b l e s ,  a n d  a s  a  r e ­
s u l t  g r o w e r s  r e c e i v e d  h i g h  p r i c e s  f o r  t h e  s m a l l  c r o p s  
' t h e y  w e r e  a b l e  t o  h a r v e s t .  I f ,  a s  h a s  o f t e n  h a p p e n e d  
i n  t h e  p a s t ,  a c r e a g e s  o f  t h e s e  c r o p s  a r e  u n d u l y  i n ­
c r e a s e d  i n  1 9 4 8 ,  p r i c e s  a t  m a r k e t i n g  t i m e  m a y  b e  
d i s a p p o i n t i n g .  
D e m a n d  a n d  p r i c e s  f o r  m o s t  v e g e t a b l e s  f o r  p r o ­
c e s s i n g  i n  1 9 4 8  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  a s  f a v o r a b l e  a s  i n  
1 9 4 7 .  A  s t r o n g  c o n s u m e r  d e m a n d  p l u s  s o m e  e x p o r t s  
d u r i n g  t h e  n e x t  s e v e r a l  m o n t h s  w i n  r e d u c e  s t o c k s  o f  
m o s t  k i n d s  o f  c a n n e d  a n d  f r o z e n  v e g e t a b l e s  t o  n e a r  
t h e  n o r m a l  s u p p l y .  .  
F A R M  B U I L D I N G S  A N D  H O U S I N G  
B u i l d i n g  c o s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  h i g h  i n  1 9 4 8  
b u t  w i l l  n o t  b e  o u t  o f  l i n e  w i t h  p r i c e s  o f  f a r m  
p r o d u c t s .  M o r e  l u m b e r  a n d  m o r e  o f  s o m e  o t h e r  
b u i l d i n g  m a t e r i a l s  w i l l  b e  o n  t h e  m a r k e t ,  b u t  s t e e l  a n d  
s o m e  a p p l i a n c e s  w i l l  b e  i n  s h o r t  s u p p l y .  
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  m a k e  p l a n s  f o r  h o u s i n g  i m ­
p r o v e m e n t s  a n d  f o r  n e w  m a j o r  f a r m  b u i l d i n g s  f o r  t h e  
n e x t  y e a r .  1 9 4 8  w i l l  b e  a  g o o d  y e a r  t o  s t a r t  n e w  b u i l d ­
i n g s  i f  g o o d  w o r k m e n  c a n  b e  f o u n d .  H o m e  i m p r o v e ­
m e n t s ,  d e v e l o p m e n t s  i n  a r t i f i c i a l  d r y i n g  o f  c o r n  a n d  
s m a l l  g r a i n ,  a n d  w a y s  t o  s a v e  l a b o r  w i l l  m e r i t  p a r ­
t i c u l a r  a t t e n t i o n .  
F A R M  M A C H I N E R Y  S U P P L Y  L I M I T E D  
S c a r c i t y  o f  m a t e r i a l s  a n d  a  s t r o n g  w o r l d - w i d e  
d e m a n d  f o r  f a r m  m a c h i n e r y  w i l l  r e s t r i c t  s h i p m e n t s  o f  
m a c h i n e r y  t o  i n d i v i d u a l  d e a l e r s  i n  1 9 4 8 .  C o n s i d e r a b l e  
p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  i m p r o v i n g  m a c h i n e r y  d e ­
s i g n s  t o  s a v e  l a b o r  a n d  d o  a  b e t t e r  j o b .  P r o d u c t i o n  
o f  n e w  t y p e s  o f  m a c h i n e r y  i s  s l o w ,  b u t  s h o u l d  s h o w  
s o m e  i m p r o v e m e n t  l a t e  i n  t h e  y e a r .  O r d e r s  f o r  e s ­
s e n t i a l  m a c h i n e r y  s h o u l d  b e  p l a c e d  e a r l y .  
R U R A L  E L E C T R I F I C A T I O N  
M o r e  r u r a l  e l e c t r i c  l i n e s  w i l l  b e  b u i l t  a s  m a t e r i a l s  
b e c o m e  a v a i l a b l e ,  b u t  i t  w i l l  b e  t w o  y e a r s  o r  m o r e  
b e f o r e  m a n y  w h o  h a v e  a s k e d  f o r  e l e c t r i c  s e r v i c e  a r e  
r e a c h e d .  M a n y  l i n e s  t h a t  w e r e  b u i l t  b e f o r e  t h e  w a r  
a r e  b e c o m i n g  o v e r l o a d e d  b y  t h e  c o n n e c t i n g  o f  a d d i ­
t i o n a l  f a r m  a n d  h o m e  e q u i p m e n t .  
C r o p - c o n d i t i o n i n g  e q u i p m e n t  a n d  l a b o r - s a v i n g  
d e v i c e s  u s e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  e l e c t r i c i t y .  T o  c a r r y  
t h e s e  n e w  l o a d s  s a t i s f a c t o r i l y ,  m a n y  o l d  w i r i n g  j o b s  
n e e d  s t r e n g t h e n i n g  w i t h  a d d i t i o n a l  c i r c u i t s  a n d  
h e a v i e r  w i r e .  A n y  n e w  f a r m s t e a d  w i r i n g  s h o u l d  b e  
i n s t a l l e d  w i t h  e x t r a  c a p a c i t y  t o  m e e t  s t i l l  f u r t h e r  i n ­
c r e a s e s  i n  t h e  n e e d s  f o r  p o w e r .  
F O R E S T  P R O D U C T S  
W i t h  l u m b e r  i n v e n t o r i e s  s t i l l  b e l o w  n o r m a l ,  t i m ­
b e r  d e m a n d s  a n d  v a l u e s  s h o u l d  c o n t i n u e  f a v o r a b l e  
t h r u  1 9 4 8 .  A  p r i c e  d e c l i n e  r o u g h l y  e q u a l  t o  r i s e s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  u p g r a d i n g  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  e x ­
p e c t e d ,  s i n c e  t h e  p r a c t i c e  o f  u p g r a d i n g  a p p e a r s  t o  b e  
f a l l i n g  o f f .  
L u m p - s u m  s a l e s  o r  s a l e s  o n  a n  a c r e  b a s i s  w i l l  
p e n a l i z e  t h e  s e l l e r .  B e s t  m e t h o d  o f  s a l e  w i l l  b e  o n  a  
m a r k e d - t r e e  b a s i s  t o  i n c l u d e  s h o r t  t r u n k s ,  l o w : - v a l u e  
s p e c i e s ,  a n d  m a t u r e  t r e e s .  P r i c e s  w i l l  n o t  j u s t i f y  s a l e  
o f  g o o d - q u a l i t y ,  f a s t - g r o w i n g  t r e e s .  
D A I R Y  S I T U A T I O N  S T A B L E  

P r i c e s  f a r m e r s  g e t  f o r  m i l k  a n d  c r e a m  i n  1 9 4 8  a r e  
e x p e c t e d  t o  a v e r a g e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 7 .  C o s t s  
o f  f e e d  a n d  o t h e r  i t e m s  n e e d e d  t o  p r o d u c e  m i l k  w i l l ,  
. h o w e v e r ,  b e  h i g h e r .  C o n s e q u e n t l y  n e t  i n c o m e s  f r o m  
d a i r y i n g  i n  1 9 4 8  m a y  b e  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  i n  
1 9 4 7 .  
T o t a l  m i l k  p r o d u c t i o n  i n  t h e  U .  S ' .  i n  1 9 4 8  m a y  b e  
s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h e  1 2 1  b i l l i o n  p o u n d s  i n  1 9 4 7 .  T h e  
n u m b e r  o f  m i l k  c o w s  o n  f a r m s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 7 ,  b u t  b e c a u s e  o f  h i g h  f e e d  
p r i c e s  t h e y  w i l l  n o t  b e  f e d  a s  l i b e r a l l y .  A s  a  r e s u l t ,  
m i l k  p r o d u c t i o n  p e r  c o w  w i l l  b e  r e d u c e d .  W i t h  h i g h  
c o s t s  f o r  f e e d  a n d  h i g h  p r i c e s  f o r  b e e f ,  s m a r t  d a i r y ­
m e n  w i l l  s e l l  l o w - p r o d u c i n g  c o w s .  
T h e  c o n s u m e r s  w h o  b u y  m i l k  a n d  o t h e r  d a i r y  
p r o d u c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  h i g h  i n c o m e s  i n  1 9 4 8 .  
T h e s e  h i g h  i n c o m e s ,  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  e x p o r t s  o f  
d r i e d  m i l k ,  w i l l  p r o v i d e  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  d a i r y  
p r o d u c t s .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  f l u i d  m i l k  a n d  c r e a m  
i n  1 9 4 8  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 7 .  
P r o d u c t i o n  o f  b u t t e r  p r o b a b l y  w i l l  b e  s l i g h t l y  l a r g e r  
a n d  e v a p o r a t e d  m i l k  a n d  c h e e s e  m o d e r a t e l y  s m a l l e r  
t h a n  i n  1 9 4 7 .  
E G G  P R I C E S  T O  B E  S U P P O R T E D  
E g g  p r i c e s  a r e  l i k e l y  t o  a v e r a g e  a b o u t  t h e  s a m e  i n  
1 9 4 8  a s  i n  1 9 4 7 .  r  r o d u c t i o n  c o s t s ,  e s p e c i a l l y  c o s t s  o f  
f e e d ,  w i l l  b e  s u b t : ; c a n t i a l l y  h i g h e r  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  
y e a r ,  s o  p r o f i t s  f r o m  e g g s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  m o d ­
e r a t e l y  l o w e r .  
E g g  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h e a v y  l a y i n g  s e a s o n  o f  1 9 4 8  
p r o b a b l y  w i l l  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  a  y e a r  e a r l i e r .  T h e  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  s a y s  4  p e r c e n t  
f e w e r  h e n s  w i l l  l a y  e n o u g h  e g g s  t o  p r o v i d e  a s  m a n y  
e g g s  p e r  p e r s o n  a s  w e r e  c o n s u m e d  i n  1 9 4 7 .  
D e m a n d  f o r  e g g s  i n  1 9 4 8  w i l l  b e  s u p p o r t e d  b y  
h i g h  l e v e l s  o f  c o n s u m e r  i n c o m e ,  a  s c a r c i t y  o f  m e a t s ,  
a n d  G o v e r n m e n t  b u y i n g .  T h e  G o v e r n m e n t  w i l l  b e  r e ­
q u i r e d  t o  s u p p o r t  p r i c e s  a t  a  s l i g h t l y  h i g h e r  l e v e l  
i n  1 9 4 8  t h a n  i n  1 9 4 7 .  I n  1 9 4 7  t h e  G o v e r n m e n t  b o u g h t  
2 7 5  m i l l i o n  d o z e n  e g g s  t o  s u p p o r t  p r i c e s .  I t  s t i l l  h a d  
n e a r l y  h a l f  o f  t h e s e  o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 4 7 .  
C H I C K E N S  A N D  T U R K E Y S  
P r i c e s  o f  b o t h  t u r k e y s  a n d  c h i c k e n s  w i l l  b e  s u s ­
t a i n e d  b y  s m a l l e r  m e a t  s u p p l i e s  a n d  b y  h i g h  c o n ­
s u m e r  i n c o m e s .  T o t a l  p r o d u c t i o n  o f  c h i c k e n  m e a t  
w i l l  p r o b a b l y  b e  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  i n  1 9 4 7 .  
T u r k e y  p r o d u c t i o n  i n  1 9 4 8  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a t  a b o u t  
t h e  1 9 4 7  l e v e l ,  w h i c h  w a s  d o w n  1 6  p e r c e n t  f r o m  1 9 4 6 .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
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